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Music Department 
Illinois State University 
Senior Recital 
Jessica Bridge, Meuo-Soprano 
Donald Armstrong, Piano 
from Magnijicat in D-Major BWV 243 
Et exultavit 
from Partenope 
Furibondo spiro ii vento 
from Le Noue di Figaro K. 492 
Non so pui cosa son 
from Frauenliebe und Leben 
Seit ich ihn gesehen 
lch kanns nicht fassen nicht glauben 
Du Ring an meinem Finger 
Die Mainacht, Op. 43 No. 2 
En Sourdine, Op. 58 No. 2 
from Vanessa 
Must the winter come so soon? 
from 6 Songs on Poems by Emily Bronti! 
Love and Friendship 
Old Stoic 
from Old American Songs, Set II 
Zion's Walls (Revivalist Song) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
George Frideric Handel 
(1685-1759) 
Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Johannes Brahms 
. (1833-1897) 
Gabriel Faure 
(1845-1924) 
Samuel Barber 
(1910-1981) 
John Duke 
(1899-1984) 
Aaron Copland 
(I 900-1990) 
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